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Treball que investiga la situació a la provincia de Ciudad Real en 
el període de la democràcia; es a dir a partir de 1967, moment en 
el qual va ser derogada l’antiga Llei Orgànica de l’Estat i s’inicià 
un procés de canvi. L’autor finalitza la seva anàlisi l’any 1982, 
quan el partit del PSOE va obtenir la majoria absoluta. Dins 
d’aquest periode estudiat es varen celebrar tres eleccions generals 
i va ser l’any 1982 quan es va tancar l’etapa de la transició. 
 Per tant s’observen els canvis o transformacions legislatives, tenint en compte: 
els models d’elecció escollits, els procesos o campanyes, els diferents partits i les seves 
agrupacions polítiques, les característiques de la clase política i la acció parlamentària 
dels diferents representants de les Corts per la provincia de Ciudad Real. 
 L’autor ha consultat les següents fonts: informació sobre els procesos d’ 
elecció/designació dels procuradors i la seva biografia, juntament amb els “Diarios de 
Sesiones” i el “Boletín Oficial de las Cortes Españolas”. Material que ha trobat a 
l’Audiència Provincial i a l’Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real. Ha completat 
aquesta informació amb entrevistes i textos extrets de revistes. 
 Pel que fa al contingut de l’obra, s’estudia l’activitat dels procuradors en les 
dues legislatures orgàniques, tenint en compte no solament la seva tasca, sino la seva 
professió; les convocatòries per escollir procuradors en representació familiar a finals 
del franquisme; el canvi i les primeres eleccions democràtiques que varen determinar el 
“Proyecto de Ley para la Reforma Política”; les entitats i associacions que varen 
afavorir la creació de partits polítics i el nou desenvolupament del sistema polític; les 
tres convocatòries electorals; l’activitat parlamentària dels diputats i senadors de la 
provincia. 
 En consequència, es tracta d’un llibre d’història local, encara que a partir de la 
visió que aporta podem observar les innovacions polítiques que tingueren lloc a 
Espanya i que varen permetre l’aparició d’un Parlament democràtic i per tant que hi 
hagués uns procuradors amb representació política. Així, se’ns mostren les 
modificacions en les pràctiques electives entre l’antic règim i el nou, malgrat l’escasa 
participació política. 
 L’obra posa de relleu la importància de les campanyes democràtiques i de la 
representació popular que va acabar amb les pràctiques franquistes, la manera com 
tingué lloc l’agrupació i consolidació de partits, i el contrast entre les pràctiques 
antigues i les noves. 
 Al final del llibre trobem un apartat de fonts, bibliografía i anexes amb 
informació i dades que completen l’estudi (poblacions, nombre d’habitants a cadascuna, 
percentatge de vots, …), juntament amb una breu biografia dels parlamentaris. 
    
         IHE 
        (Secretaria de la revista) 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Trabajo que investiga la situación en la provincia de Ciudad Real en el periodo de la 
democracia; es decir, a partir de 1967, momento en el que fue derogada la antigua Ley 
Orgánica del Estado y se inició un proceso de cambio. El autor concluye su análisis el 
año 1982, cuando el partido del PSOE obtuvo la mayoría absoluta. En el periodo 
estudiado se celebraron tres elecciones generales y fue en el año 1982 cuando se cerró la 
etapa de la transición. 
 Por consiguiente se observan los cambios o transformaciones legislativas, 
teniendo en cuenta: los modelos electorales elegidos, los procesos o campañas, los 
diversos partidos y sus agrupaciones políticas, las características de la clase política y la 
actividad parlamentaria de los diferentes representantes de las Cortes de la provincia de 
Ciudad Real. 
 El autor ha consultado las siguientes fuentes: información sobre los procesos de 
elección/designación de los procuradores y su biografía, junto con los “Diarios de 
Sesiones” y el “Boletín Oficial de las Cortes Españolas”. El material se conserva en la 
Audiencia Provincial y en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real. Se ha 
completado esta información  con entrevistas y textos extraídos de revistas. 
 En cuanto al contenido de la obra, se estudia la actividad de los procuradores en 
las dos legislaturas orgánicas, teniendo en cuenta no sólo su tarea, sino su profesión; las 
convocatorias para elegir procuradores en representación familiar a finales del 
franquismo; el cambio y las primeras elecciones democráticas que determinaron el 
“Proyecto de Ley para la Reforma Política”; las entidades y asociaciones que 
favorecieron la creación de partidos políticos y el nuevo desarrollo del sistema político; 
las tres convocatorias electorales; la actividad parlamentaria de los diputados y 
senadores de la provincia.   
 En consecuencia, se trata de un libro de historia local, pero que tiene en cuenta 
las innovaciones políticas que se dieron en España y que permitieron la aparición de un 
Parlamento democrático y, por lo tanto, que hubiera unos procuradores con 
representación política. Se nos muestran las modificaciones en las prácticas electivas 
entre el antiguo régimen y el nuevo, a pesar de la escasa participación política. 
 La obra pone de relieve la importancia de las campañas democráticas y de la 
representación popular que finalizaron con las antiguas prácticas franquistas, el modo 
como se agruparon y consolidaron los partidos, y el contraste entre las prácticas 
antiguas y las nuevas.   
 Al final del libro se encuentra un apartado de fuentes, bibliografía y anexos con 
información y datos que completan el estudio (poblaciones, número de habitantes en 
cada una, porcentaje de votos,…), junto con una breve biografía de los parlamentarios. 
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